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aaromnna V León 
LÁI k k^r 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
i.uego qu^ los Sres. Alcaldes y 
ecretarios reciban los números de 
ste B O L E T I N , d ispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
ite, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del númer o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
¡ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ión, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d i n i n t r a c i ó n p r o i n c i a l 
Sección a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n . — C i r c u l a r . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Sdidos de Ayuntamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Tribunal p r o v i n c i a l de l o con tenc io -
so-adminis t ra t ivo de L e ó n . — fíe-
curso interpuesto po r el Letrado don 
David F e r n á n d e z G n z m á n . 
Otro idem p o r el Procurador D . Luis 
F e r n á n d e z Rey. 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de emplazamiento. 
Requisitoria. 
kimmúmúm p r o n n c í a l 
S E C C I O N ADMINISTRATIVA D E 
PRIMERA ENSEÑANZA D E L E O N 
C I R C U L A R 
Para que p o r esta S e c c i ó n se oue-
da c u m p l i m e n t a r u n se rv ic io que 
con toda urgenc ia interesa la D i r e c -
ción general de 1.a E n s e ñ a n z a es 
Preciso que todos los s e ñ o r e s Maes-
tros y Maestras c o m p r e n d i d o s en las 
listas ú n i c a y suple tor ias de las opo-
siciones de l a ñ o 1928 e n v í e n en el 
^ p r o r r o g a b l e p lazo de ocho d í a s 
nna hoja de servicios, mode lo del Es-
calafón, cerrada en 30 de O c t u b r e 
último, y para su c o n f e c c i ó n t e n d r á n 
en cuenta los interesados las i n s t ruc -
ciones siguientes: en el espacio co-
r resqondien te a l luga r de l n ú m e r o en 
el E s c a l a f ú n p o n d r á n la p a l a b r a 
« A L T A » ; en el de la c a t e g o r í a , «T.8», 
y en el de l sueldo, «3.000 p e s e t a s » , a 
e x c e p c i ó n de aquel los que d i s f ru t an 
el sueldo de 4.000 pesetas, que p o n -
d r á n en su l uga r las pa labras «6 *» y 
«4.000». 
E l c ó m p u t o de servicios i n t e r i n o s 
le h a r á n t en iendo en c u e n t a que 
s iempre es c o m p u t a b l e el d í a de la 
p o s e s i ó n y el del cese si no se pose-
s i o n ó el maest ro que les s u c e d i ó , pe-
ro si se p o s e s i o n ó no; a s í c o m o t a m -
b i é n que todos los meses t i enen 30 
d í a s , t o m i s m o Febre ro que cua lqu i e -
ra de 31 . 
E n la cas i l la de « t i e m p o de se rv i -
cios en p r o p i e d a d » c o n s i g n a r á n to -
dos los que h a y a n prestado con suel-
do i n f e r i o r a l que d i s f r u t a n y h a c i e n -
do u n asiento p o r cada sueldo; en l a 
cas i l la de « s e r v i c i o s en l a c a t e g o r í a » 
c o n s i g n a r á n t a n solo los que sumen 
hasta el 30 de Oc tub re , y en la de 
« s e r v i c i o s i n t e r i n o s » los prestados 
c o m o ta lesy c o m o sust i tutos oficiales. 
Hecho el c ó m p u t o de servicios en 
la f o r m a i n d i c a d a s u m a r á n los tres 
totales: C a t e g o r í a , p r o p i e d a d e i n t e r i -
nos; se i n d i c a r á en el lugar adecua-
do la fecha con que se c ie r ra ; se fir-
m a r á c o n el n o m b r e y dos ape l l idos , 
y se r e i n t e g r a r á c o n u n m ó v i l de 25 
c é n t i m o s . 
E n los espacios s e ñ a l a d o s pa ra el 
n ú m e r o y f o l i o de l regis t ro de l T í t u -
lo p rofes iona l se c o n s i g n a r á n los de l 
regis t ro de l a S e c c i ó n , y si a l guno no 
le tuv ie re regis t rado le e n v i a r á c o n 
la ho ja . 
N o a d m i t i é n d o s e raspaduras n i en-
miendas p r o c u r e n hacer la c o n el 
m a y o r esmero posible . 
T a m b i é n e n v i a r á n su ho ja de ser-
v i c io s los s e ñ o r e s Maestros y Maes-
tras siguientes: 
D . Lo renzo V i d a l Pacios, D . F r a n -
cisco F e r n á n d e z Cadenas, D . A l f r e d o 
F e r n á n d e z R u b i o , D.a Caya G u t i é r r e z 
A lva rez y D,a M a r í a Teresa A c u ñ a 
Sa rmien to . 
A la vez que se r e c l a m a el se rv ic io 
i n d i c a d o , esta S e c c i ó n es t ima opor -
t u n o hacer saber a Consejos locales de 
2.a e n s e ñ a n z a y Maestros el deber i n e -
l u d i b l e en que se encuen t ran de 
c u m p l i r c o n toda e x a c t i t u d lo que a 
c o n t i n u a c i ó n se expone: 
Posesiones y ceses 
Los s e ñ o r e s Presidentes d é l o s C o n -
sejos locales de 1.a e n s e ñ a n z a p a r t i -
c i p a r á n c o n toda u rgenc ia las fechas 
en que tengan l u g a r las posesiones 
y ceses de los maestros y maestras 
del A y u n t a m i e n t o , t an to p rop ie t a r io s 
c o m o i n t e r i n o s y sust i tutos, a d v i r -
t i é n d o l e s que po r cada d í a que de-
m o r e n el serv ic io i n c u r r e n en la m u l -
ta de 2,50 pesetas. A l cesar u n Maes-
t r o en una escuela po r p o s e s i ó n de 
o t ro p r o c u r a r á que las fechas de ce-
se y p o s e s i ó n no c o i n c i d a n , deb iendo 
cesar uno c o n fecha an te r io r , pero 
ca r re la t iva a la en que se posesione 
el o t ro , pues si cese y p o s e s i ó n t i enen 
luga r el m i s m o d í a se c o m p u t a el 
m i s m o d í a para ambos , y esto no 
puede ser. 
T a m b i é n d a r á n cuenta i n m e d i a t a 
de la fecha con que los maestros se 
ausenten de sus cargos t an to po r d is - | 
f rute de a l g ú n pe rmiso o l i cenc ia , 
c u a l q u i e r a que fuese, c o m o p o r aban-
dono de dest ino; s iendo los Consejos 
locales responsables de c u a l q u i e r a 
i n f r a c c i ó n , o b l i g á n d o l e s i nc luso a i n -
gresar de su pecu l io p a r t i c u l a r los 
haberes que los Maestros hub iesen 
p e r c i b i d o i n d e b i d a m e n t e . 
Los documen tos que los s e ñ o r e s 
Maestros h a y a n de presentar en esta 
S e c c i ó n para su baja o ingreso en 
n ó m i n a , s e r á n compulsados y sella-
dos p o r los Consejos locales y en-
v iados p o r correo en el i m p r o r r o g a - ' 
b le p lazo de c inco d í a s , a con ta r 
desde el d í a de la p o s e s i ó n o de l cese 
y todos ellos v e n d r á n re integrados I 
con m ó v i l e s de 25 c é n t i m o s e i n u t i - | 
l izados con la fecha de la compul sa . 
Los documentos que para el ex-
presado concepto e n v í e n d i rec ta -
mente los interesados, q u e d a r á n s in 
curso y no se d a r á n p o r a d m i t i d o s , 
a s í c o m o t a m b i é n los que e n v í e n los 
Consejos locales s in el sello de l m i s -
m o , pues d e s p u é s de dos a ñ o s de 
f u n c i o n a m i e n t o no se puede a d m i -
t i r el que haya Consejos que no dis-
pongan a ú n de sello, s iendo precisa-
mente l a m a y o r g a r a n t í a de l d o c u -
m e n t o . 
Los Consejos locales no extende-
r á n n i n g u n a p o s e s i ó n n i cese en los 
t í t u l o s a d m i n i s t r a t i v o s de los s e ñ o -
res Maestros, s in o r d e n p rev ia de l a 
A u t o r i d a d que los n o m b r ó , a no ser 
en los casos en que se presente el 
p r o p i e t a r i o a posesionarse, ya que 
la p r e s e n t a c i ó n del p r o p i e t a r i o para 
su p o s e s i ó n i m p l i c a el cese del in te -
r i n o , pero si el p r o p i e t a r i o fuese 
n o m b r a d o por t ras lado o p e r m u t a 
le e x i g i r á n a d e m á s la p r e s e n t a c i ó n 
del cese en la escuela de que p r o -
ceda. 
Renuncias 
Los s e ñ o r e s Maestros y Maestras 
i n t e r i nos n o m b r a d o s y posesionados 
a p e t i c i ó n p r o p i a y en v i r t u d de u n 
derecho p rev iamen te r econoc ido es-
t á n obl igados a se rv i r la d u r a n t e todo 
el t i e m p o de su d u r a c i ó n , a no ser 
que se les haya a d m i t i d o po r la A u -
t o r i d a d que los n o m b r ó , a d v i r t i é n -
doles que ta l a d m i s i ó n solo puede 
ser en caso de absolu ta necesidad y 
deb idamen te j u s t i f i cada y los que 
r e n u n c i a r e n sin la a u t o r i z a c i ó n pre-
v ia c a u s a r á n baja en n ó m i n a y no 
s e r á n dados de al ta en el la aunque 
sean n o m b r a d o s para o t ra escuela. 
Presupuestos escolares y cuentas 
Todos los s e ñ o r e s Maestros y Maes-
tras que tengan a su cargo l a d i r ec -
c i ó n de una escuela v i e n e n ob l igados 
a f o r m u l a r en la segunda qu incena 
del mes de O c t u b r e de cada a ñ o y en 
lo que o t ra cosa no se d isponga, los 
presupuestos p o r d u p l i c a d o para la 
escuela d i u r n a y de adul tos , si esta 
ú l t i m a t uv i e r en t a m b i é n , a c o m p a ñ a -
dos de los correspondientes i nven t a -
r ios y los e n v i a r á n a la S e c c i ó n A d -
m i n i s t r a t i v a den t ro de l m i s m o mes 
y los que no lo h i c i e r e n d a r á n l uga r 
a que sus escuelas no sean i n c l u i d a s 
en la r e l a c i ó n de ped ido de m a t e r i a l 
que se hace en l a segunda q u i n c e n a 
del mes de febrero de cada a ñ o . 
Las cuentas de m a t e r i a l e s t á dis-
puesto que se r i n d a n den t ro de los 
t r e i n t a d í a s siguientes a la fecha en 
que el H a b i l i t a d o h a y a hecho efecti-
vo el cobro del m a t e r i a l de l ú l t i m o 
semestre o t r imes t re de l a ñ o ; pero si 
p o r c u a l q u i e r c i r cuns t anc i a el maes-
t ro o maestra cesase antes y hubiese 
p e r c i b i d o a lguna c a n t i d a d v e n d r á 
ob l igado a j u s t i f i c a r l a den t ro de los 
t r e in t a d í a s siguientes a l de su cese. 
L a r e n d i c i ó n de cuentas se h a r á 
con ar reglo a l presupuecto p rev i a -
mente aprobado; todos los recibos 
s e r á n firmados p o r el perceptor , 
t r a e r á n el v is to bueno del maestro, 
c o n su n o m b r e y dos ape l l idos , y se 
r e i n t e g r a r á n con m ó v i l e s de q u i n c e 
c é n t i m o s los que l l eguen o excedan 
de c inco pesetas y c o n m ó v i l e s de 
v e i n t i c i n c o c é n t i m o s los que excedan 
de doscientas c incuentas pesetas, 
i n u t i l i z a d o s todos ellos eon la fecha 
de su e x p e d i c i ó n . 
Los recibos se o r d e n a r á n y n u m e -
r a r á n y se u n i r á n a la carpeta-cuenta 
p o r m e d i o de u n cosido, deb iendo 
t a m b i é n re in tegra r é s t a con u n m ó -
v i l de v e i n t i c i n c o c é n t i m o s . 
Clases de adultos 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
e ñ el n ú m e r o 9 de la o r d e n M i n i s t e -
r i a l de 1.° de D i c i e m b r e de 1932 (Ga-
ceta del B), los Consejos locales de 
1.a e n s e ñ a n z a p a r t i c i p a r á n a la Sec-
c i ó n antes del d í a 14 de Noviembre 
los s e ñ o r e s Maestros y Maestras del 
A y u n t a m i e n t o q u e t ienen a su cargo 
las clases de adul tos , expresando al 
margen del o f ic io los nombres de los 
interesados y pueblos. 
Los oficios que los s e ñ o r e s Maes-
t ros y Maestras e n v í a n directamente 
a la S e c c i ó n , d a n d o cuenta del fun-
c i o n a m i e n t o de las clases quedan sin 
curso, y se les advier te una vez más 
que no son ellos, s ino los Consejos 
los que lo deben de comun ica r . 
Las clases de adu l tos no son obli-
gatorias para las s e ñ o r a s Maestras, 
lo son solo para los s e ñ o r e s Maestros; 
pero las que d í s e m p e ñ a n escuelas 
mix t a s si no h a y n i n g u n a otra escue-
la en la l o c a l i d a d d e s e m p e ñ a d a por 
Maestro p u e d a n darlas, as í como 
t a m b i é n las que deseen susti tuir a 
Maestros de l a m i s m a loca l idad que 
no las q u i e r a n o puedan dar. 
E l ú n i c o Consejo que no viene 
ob l igado a da r cuenta a la Sección 
de los s e ñ o r e s Maestros y Maestras 
que t i enen a su cargo las clases de 
adu l tos es el de la cap i t a l . 
Esta S e c c i ó n espera del reconocido 
celo de los Consejos locales de 1.a 
e n s e ñ a n z a y de los s e ñ o r e s Maestros 
y Maestras, den el mas exacto cum-
p l i m i e n t o a las anter iores instruccio-
nes y ruega a los s e ñ o r e s Alcaldes de 
los A y u n t a m i e n t o s , se lo notifiquen 
p o r m e d i o de los Agentes a sus órde-
nes a los s e ñ o r e s ind icados , presen-
t á n d o l e s el BOLETÍN OFICIAL y rogán-
doles que firmen el « E n t e r a d o » . 
L e ó n , 6 de N o v i e m b r e de 1933.—El 
Jefe de la S e c c i ó n , A n t o n i o Queima-
delos. 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
H a b i é n d o s e aco rdado por el Ayun-
t a m i e n t o de m i pres idencia en sesión 
celebrada el d í a 25 de Septiembre 
I del cor r ien te a ñ o , la opor tuna pro-
j puesta de h a b i l i t a c i ó n de crédito 
' para atender a l pago inaplazable de 
| horas ex t r ao rd ina r i a s a sus emplea-
• dos de a r b i t r i o s con cargo a l supe-
| r á v i t h a b i d o en el e jerc ic io de 1932, 
| queda de manif ies to al p ú b l i c o en la 
j S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , por 
I espacio de q u i n c e d í a s h á b i l e s , a 
con ta r desde el s iguiente a l de la pu-
b l i c a c i ó n de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL, el o p o r t u n o expediente 
al objeto de que duran te el men tado 
plazo puedan fo rmula r se r ec l ama-
* cienes cont ra el m i s m o , para ante el 
Ayuntamiento, el que en su d í a las 
admitii'cá o d e s e c h a r á , s e g ú n j uzgue 
conveniente, con ar reglo a lo dis-
puesto en el a r t i c u l o 12 del vigente 
Reglamento de la Hac ienda m u n i -
cipal. 
Ponferrada, 7 de N o v i e m b r e de 
1933—El Alca lde , ( i l eg ib le ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
Algadefe 
Formado p o r las comis iones de 
evaluac ión de este m u n i c i p i o , el re-
partimiento general de u t i l idades , en 
sus dos partes, pe r sona l y real , para 
cubrir el déf ic i t del presupuesto del 
año actual de 1933, se h a l l a de m a n i -
fiesto al p ú b l i c o , po r t é r m i n o de 15 
días h á b i l e s , en el d o m i c i l i o del Pre-
sidente de la respectiva Jun ta , d u -
rante los cuales pueden f o r m u l a r los 
contribuyentes en él c o m p r e n d i d o s , 
las reclamaciones que es t imen ser de 
justicia pasado d i c h o plazo, no 
serán atendidas las que se presenten. 
Algadefe, 6 de N o v i e m b r e de 1933, 
—El Alca lde , T o m á s F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Encinedo 
Formado los r e p a r t i m i e n t o de la 
con t r ibuc ión r ú s t i c a y el p a d r ó n de 
edificios y solares y l a m a t r í c u l a de 
industrial de este A y u n t a m i e n t o , para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la Secretaria 
del mismo, para o í r rec lamaciones , 
durante el p lazo de ocho d í a s , t rans-
curridos que sean, no s e r á n a d m i t i -
das las que se presenten. 
Encinedo, 4 de N o v i e m b r e de 1933. 
—El Alca lde , Isaac Vega. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cas t roca lh ó n 
Según ha p a r t i c i p a d o a esta A l c a l -
día el vec ino P a u l i n o Pr ie to F e r n á n -
dez, el d í a u n o de los corr ientes apa-
^c ió en su casa una vaca cuyo due-
ño se ignora . 
Dicha vaca t iene las s e ñ a s s igu ien-
tes: tiene unos 14 a ñ o s , pelo pa rdo ; 
asta corta; r abona de la cola y tue r ta 
del ojo i zqu ie rdo , h a l l á n d o s e depo-
rtada en casa del c i tado P a u l i n o . 
E l que j u s t i f i q u e ser su d u e ñ o pue-
de pasar a recogerla, p rev ia i n d e m -
n i z a c i ó n de los gastos de m a n u t e n -
c i ó n y cus todia , pues t r a n s c u r r i d o s 
qu ince d í a s s in que aparezca d u e ñ o , 
s e r á ad jud icada en p ú b l i c a subasta, 
que se c e l e b r a r á en las consis tor ia les 
del A y u n t a m i e n t o , a l me jo r postor . 
C a s t r o c a l h ó n , 6 de N o v i e m b r e de 
1933.—El Alca lde , V i c t o r i a n o A lonso . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil laobispo de Otero 
F o r m a d o s el p a d r ó n de a u t o m ó -
vi les y m a t r í c u l a i n d u s t r i a l , de este 
M u n i c i p i o que h a n de reg i r en el a ñ o 
p r ó x i m o de 1934, se h a l l a r á n expues-
tos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de 
10 d í a s , a f i n de que d u r a n t e d i c h o 
plazo p u e d a n ser examinados p o r 
cuantos lo deseen y hagan las rec la-
maciones que crean per t inentes . 
V i l l a o b i s p o , 4 de N o v i e m b r e de 
1933.- -EI A l c a l d e , Bal tasar Redondo. 
A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a 
F o r m a d o s el p a d r ó n de edi f ic ios y 
solares y el r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a 
y pecuar ia y m a t r í c u l a de c o n t r i b u -
c i ó n i n d u s t r i a l de este A y u n t a m i e n i o 
pa ra el a ñ o de 1934, se h a l l a n de m a -
nif iesto a l p ú b l i c o p o r el p lazo de 
ocho d í a s en la S e c r e t a r í a del A y u n -
t a m i e n t o , a los efectos de r ec l ama-
ciones . 
I g ü e ñ a . 4 de N o v i e m t u b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , A . G a r c í a . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E L C E N S O 
E L E C T O R A L D E L E Ó N 
R e l a c i ó n de los vocales designados 
para f o r m a r par te de las Juntas 
m u n i c i p a l e s de l Censo e lec tora l , 
d u r a n t e el b i e n i o de 1934-35, que 
se p u b l i c a en el BOLETÍN OFICIAL, 
pa ra que los agraviados p u e d a n 
r e c u r r i r en el p lazo de diez d í a s 
ante el Presidente de la J u n t a p r o -
v i n c i a l . 
Cebanico 
Juez-Presidente, D . A m a d e o Ro-
d r í g u e z ; Conceja l , D . G e r m á n G o n -
z á l e z G o n z á l e z ; ex-Juez, D . L u i s Ro-
d r í g u e z de l B l anco . 
Suplentes: Conceja l , D . S a t u r n i n o 
F e r n á n d e z de l B l a n c o ; ex-Juez, d o n 
P r u d e n c i o F e r n á n d e z de l B l a n c o . 
M a r a ñ a 
Juez-Presidente, D . F r a n c i s c o 
A lonso M u ñ í z ; Conceja l , D . M a x i m i -
no G o n z á l e z Cascos; ex-Juez, D . Ca-
yetano de Cascos O r d o ñ e z . 
Suplentes: Conceja l , D . C i p r i a n o 
R o d r í g u e z G o n z á l e z ; ex-Juez, D . V i -
cente A l o n s o C a s t a ñ o . 
V i l l a m e g i l 
Juez-Presidente, D . Es teban A l o n -
so G a r c í a ; Conceja l , D . Pab lo Cabeza 
B lanco ; O f i c i a l r e t i r ado , D , J u a n 
H e r n á n d e z Redondo. 
Suplentes: Conceja l , D . Pedro Ca-
bezas; ex-Juez D . Fe l i pe G a r c í a Gar-
c í a . 
Fahero 
Juez-Presidente, D . A l e j a n d r o A b e -
l l a T e r r ó n ; Conceja l , D . D a n i e l A l o n -
so G a r c í a ; ex-Juez, D . T o r i b i o G a r c í a 
T e r r ó n . 
Suplentes: Conceja l , D . P r i m i t i v o 
A b o l l a M a r t í n e z ; ex-Juez, D . Pedro 
A b o l l a M a r t í n e z . 
Vi l ladangos 
Juez-Presidente, D . Eva r i s t o Fue r -
tes; Concejal , D . B e r n a r d o F r a n c o 
Borge; ex-Juez, D . M i g u e l Fuer tes 
R o d r í g u e z . 
Suplentes: Conceja l , D . B e n i g n o 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , ex-Juez, D . V i -
cente L a n e r o F e r n á n d e z . 
Corbillos de los Oteros 
Juez-Presidente, D . Pascual R o l -
d á n Navas; Conceja l , D . Pedro P é r e z 
R u b i o : e x - J u e z ¿ . D . M i g u e l Santos Me-
r i n o . 
Suplentes: Concejal , D . A n g e l Cas-
t r o R u b i o ; ex-Juez, D . M a n u e l Santa-
m a r t a Diez . 
Encinedo 
Juez-Presidente, D . J u a n Bayo 
G a r c í a ; Conceja l , D . B e n j a m í n C o l i -
no; ex-Juez, D . J o s é G a r c í a E u l a l i a . 
Suplentes: Conceja l , D . A q u i l i n o 
M a r t í n e z :ex-Juez. D . A n i c e t o D o m í n -
guez Pr ie to . 
S a h a g ú n 
Juez-Presidente, D . A l f r e d o G ü e -
mes Ramos: Conceja l D . B a l d o m c r o 
D o n c e l L u n a ; ex-Juez, D , A g u s t í n 
Lagar tos Conde. 
Suplentes: Conceja l , D . B e r n a r d o 
G ó m e z del R í o : ex-Juez, D . Sant iago 
Huer tas . 
Ponferrada 
J u e z - M u n i c i p a l ; Conceja l , D . Pe-
d r o M o r á n Alva rez ; R e t i r a d o , D . J u a n 
L ó p e z G o n z á l e z . 
Suplentes: Conceja l , D . J e s ú s M o -
d r o ñ o ; y Ret i rado; D . M a n u e l Vega 
L o r d é n . 
L 
R e l a c i ó n de adjuntos y suplentes de A d j u n t o s j Suplente 
mesa, para las elecciones de D i p u - 1 W* L e o p o l d o Nie to M a r t í n e z y do-1 D . Perfecto G o n z á l e z Alvarez . 
tados a Cortes convocadas para el ñ a Justa G a r c í a C a s t a ñ ó n . A d j u n t o s 
d í a 19 de N o v i e m b r e p r ó x i m o , que i Suplentes D , Perfecto G o n z á l e z Alvarez 
se p u b l i c a en c u m p l i m i e n t o de} A n t o n i o L ó p e z Castro y D , A n t o - ; d o n J o s é Regueras M o r á n . 
lo dispuesto en la c i r c u l a r de la n i o L ó p e z A lva rez . 
Jun ta cen t ra l de l censo e lec tora l 
de 19 de A b r i l de 1910. 
Carrizo 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . B e n i t o P é r e z Paz. 
Suplente 
D . H i l a r i o G ó m e z F r a n c o . 
A d j u n t o s 
D.a C á n d i d a F e r n á n d e z Diez y d o n 
M a x i m i n o G o n z á l e z G a r c í a . 
Suplentes 
D . C á n d i d o M a r t í n e z M a r t í n e z y 
d o n M a n u e l M a r t í n e z L l a m a s . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . F ranc i sco P é r e z P e l á e z . 
Suplente 
D . F e l i c í s i m o G o n z á l e z L ó p e z . 
A d j u n t o s 
D . Fe l ipe G u t i é r r e z G u t i é r r e z y d o n 
F ranc i sco G o n z á l e z L ó p e z . 
Suplentes 
D . Pedro M a r t í n e z B l a n c o y d o n 
B e r n a r d o Magaz G a r c í a . 
Ponfe i rada 
D i s t r i t o 1 . ° - S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D , M a n u e l M a r t í n e z Cabal le ro Es-
p a ñ a . 
Suplente 
D . Juan L ó p e z G o n z á l e z . 
A d j untos 
D . Carlos B o d e l ó n Nie to y D . Sa-
t u r n i n o C a c h ó n Bor rego . 
Suplentes 
D . F ranc i sco P i ñ á n A l c ó n y d o n 
R a m ó n Pa r r a M a r t í n e z . 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 2.a 
Presidente 
D . B o n i f a c i o Q u i r o g a E c h e v a r r í a . 
Suplente 
D . Severino Garrote A lva rez . 
A d j u n t o s 
D . A l f r e d o Robles Masa y D . L u i s 
V a l l e R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D . E m i l i o F e r n á n d e z A lva rez y 
d o n S e r a f í n Z a m o r a n o Alonso . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . Santos M a r t í n e z G a r c í a . 
Suplente 
D . Eugen io L ó p e z N ú ñ e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . J u a n M a t í a s R u b i o . 
Suplente 
D . V icen te Lago E n r í q u e z . 
A d j u n t o s 
D , J u l i o A l o n s o F e r n á n d e z y d o n 
J o s é A lonso Pr ie to . 
Suplentes 
D . D o m i n g o V i l l a v e r d e G o n z á l e z 
y D . J o s é V i l l a v e r d e G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 3.a 
Presidente 
D . Rafael Mon je B l a n c o . 
Suplente 
D . J o s é G ó m e z Velasco. 
A d j u n t o s 
D . Robus t i ano F e r n á n d e z Fo lgue-
r a l y D . Rafael Riesco Q u i r o g a . 
Suplentes 
D . Bal tasar Pa r r a A lva rez y d o n 
Nemesio Alvarez Castro. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 4.a 
Presidente 
D . F ranc i sco M a r t í n e z J á ñ e z . 
Suplente 
D . J o s é G ó m e z Velasco. 
A d j u n t o s 
D . A d o l f o A r i a s F o l g u e r a l y d o n 
Ignac io M a r t í n e z J á ñ e z . 
Suplentes 
D . Fe l ipe Santiago y D . Santos Ro-
d r í g u e z R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 2 . ° .—Secc ión 5.a 
Presidente 
D . J o s é Maclas Maclas . 
Suplente 
D . J o s é G o n z á l e z V u e l t a . 
A d j u n t o s 
D . Isaac M a r t í n e z Maclas y d o n 
J e s ú s M a r t í n e z M a r t í n e z . 
Suplentes 
D . M a x i m i n o G a r c í a N ú ñ e z y d o n 
Pedro V a l d e r r e y A l o n s o . 
D i s t r i t o 3 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 




M a t í a s G o n z á l e z A lva rez . 
A d j u n t o s 
D . M i g u e l Balsa B a z á n y D. Ceci-
l i o B l a n c o Alva rez . 
Suplentes 
D . Vicen te Uber ruaga F e r n á n d e z 
y D . V a l e n t í n V i ñ a l e s Carba l lo . 
D i s t r i t o 3 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . A n s e l m o M a r t í n e z Pure l . 
Suplentes 
. D . Pab lo M a r t í n e z Coruel 
I A u r e l i o M a r t í n e z J u á r e z . 
D i s t r i t o 4 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . Santos M a r t í n e z G o n z á l e z . 
Suplente 
D . Anastas io Iglesias Vega. 
A d j u n t o s 
D . R u f i n o N ú ñ e z R o d r í g u e z y don 
Marcos M a r t í n e z R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D . V i c t o r i a n o V u e l t a R o d r í g u e z y 
d o n B a l b i n o V u e l t a R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 4 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . J o s é Maclas Reguera. 
Suplente 
D . E m i l i o G a r c í a C a s t a ñ o . 
A d j u n t o s 
D . A d o l f o G a r c í a Rau imundez y 
d o n M a n u e l G o n z á l e z A p a r i c i o . 
Suplentes 
D . J o s é Maclas Iglesias y D. Julio 
M a c í a s Merayo . 
D i s t r i t o 4 . ° .—Secc ión 3.a 
Presidente 
D . F e r n a n d o Pacios Ar ia s . 
Suplente 
D . T i r s o J u á r e z Alvarez . 
A d j u n t o s 
D . S a t u r n i n o V i d a l Pacios y don 
T o m á s V i d a l Merayo . 
Suplentes 
D . D o m i n g o L ó p e z Reguera y don 
Rogel io L ó p e z Pacios. 
Bembibre 
D i s t r i t o 1 . ° . - S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D. L e o n a r d o M o l i n e r o F e r n á n d e z . 
Suplente 
D . R i c a r d o L ó p e z F l ó r e z . 
A d j untos 
D . Fe l ipe F e r n á n d e z G o n z á l e z y 
d o n F ranc i sco A l o n s o V i l l a r e j o . 
Suplentes 
D . J u a n S á n c h e z G o n z á l e z y don 
L u i s V i l l a v e r d e Alva rez . 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 2.a 
Presidente 
D . V a l e n t í n G o n z á l e z Ballesteros. 
Suplente 
D . Rogel io N ú ñ e z D í a z . 
A d j u n t o s 
D . Pedro Fe r r e ro H u e r t a y D. Ma-
teo Alva rez J á ñ e z . 
Suplentes 
D. Venanc io R o d r í g u e z G o n z á l e z 
y D. M a t í a s Vega Pardo . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D, Pablo Diez M a r t í n e z . 
Suplente 
D. J o s é T a m a m e G a l á n . 
A d j u n t o s 
D. J o s é A r i a s y A r i a s y D . J o s é 
Albares F e r n á n d e z . 
Suplentes 
D. M a n u e l Vega Car ro y D . Pedro 
Rodríguez Cabos. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D, M i g u e l Cubero Fernandez . 
Suplente 
D. M a x i m i n o Fe r re ra Vega. 
A d j u n t o s 
D. Jenaro A r i a s G o n z á l e z y d o n 
Francisco R o d r í g u e z Cano. 
Suplentes 
D. J o s é A r i a s G ó m e z y D . L u i s 
Velasco A r i a s . 
Castrotierra 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D. Alonso M e r i n o R o d r i g o . 
Suplente 
D. Alonso L o z a n o F e r n á n d e z . 
A d j u n t o s 
D. Cayo Iglesias G a r c í a y D . P r ó c u -
lo Mansi l la B l a n c o . 
Suplentes 
D. A l e j a n d r o Iglesias de Ponga y 
don J o s é M e r i n o R o d r í g u e z . 
L u c i l l o 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D. Jenaro G a r c í a Ar i a s . 
Suplente 
D. D o m i n g o P é r e z Santos. 
A d j u n t o s 
D. Migue l Fuente y D . Gabr i e l P é -
rez. 
Suplentes 
D. J o s é P é r e z y D . T o m á s Rodera . 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Pres idente 
D. Manue l Pr ie to Lera . 
Suplente 
D. Anastasio A l o n s o A l o n s o . 
A d j u n t o s 
Eleuter io Fuen te y D . Lorenzo 
Alonso. 
Suplentes 
D. Constant ino N i c o l á s y D . J u a n 
Salso. 
Viltadangos 
Distrito ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a . 
Presidente 
^ J e s ú s M a r t í n e z Car r i zo . 
Suplente 
D . Vicente L a n e r o F e r n á n d e z . 
A d j u n t o s 
D . A n g e l A r g u e l l o G o n z á l e z y d o n 
Faus t i no F e r n á n d e z . 
Suplentes 
I ) . F r anc i sco V i l l a d a n g o s G o n z á -
lez y D . Jac in to V i e i r a F e r n á n d e z . 
Pr ioro 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . Jenaro Her r e ro Riero. 
Suplente 
D . I s i d r o R o d r í g u e z B u r ó n . 
A d j u n t o s 
D . V i c i o r i a n o R i a ñ o B u r ó n y d o n 
D a v i d Pr ie to H e r r e r o . 
Suplentes 
D . E d u a r d o G o n z á l e z P rado y d o n 
J u a n F ranc i sco Prado . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . Gabr ie l Escanc iano Escanc iano 
Suplente 
D . Ben i to V i l l a m o l V i l l a m o l . 
A d j u n t o s 
D . H e r m ó g e n e s T c j e r i n a V i l l a m o l 
y D . R u f i n o Escanc iano F e r n á n d e z . 
Suplentes 
D . A r s e n i o V i l l a m o l V i l l a m o l y 
d o n L i n e o Escanc iano F e r n á n d e z . 
Santa Elena de Jamuz 
D i s t r i t o 1 . °—Sección ú n i c a 
Pres idente 
D . F ranc i sco P e ñ í n Cuesta. 
Suplente 
D . F é l i x Monje Astorga . 
A d j u n t o s 
D . A n t o n i o R u b i o G a r c í a y d o n 
Mateo L ó p e z R u b i o . 
Suplentes 
D . Pedro Benavides Benavides y 
d o n Marcos F e r n á n d e z F r a n c o . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . B e r n a r d o Murc i ego T u r r a d o . 
Suplente 
D . M e l c h o r Murc i ego M a r t í n e z . 
A d j u n t o s 
D . L i s a r d o Cordero G a r c í a y d o ñ a 
M a t i l d e Escudero Paz. 
Suplentes 
D . J o s é F e r n á n d e z G a r c í a y d o n 
Vicen te R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Valderrey 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección ú n i c a 
Presidente 
D . Vicen te G o n z á l e z Luengo . 
Suplente 
D. Fe l ipe A n d r é s Pr ie to . 
A d j u n t o s 
D . Fe l ipe de la Fuen te Fuente y 
d o n Fe l ipe R e ñ o n e s A n d r é s . 
Suplentes 
D . J e r ó n i m o G a r c í a G a r c í a y d o n 
T o m á s G a r c í a G a r c í a . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . A n g e l M a r t í n e z Cabero. 
Suplente 
D . Lo renzo Cabel lo M a r t í n e z . 
A d j u n t o s 
D . L u i s C o m b a r r o s D o m í n g u e z y 
d o n M a r i a n o M a r t í n e z Vega. 
Suplentes 
1). P a u l i n o D o m í n g u e z C o m b a r r o s 
y D . A n g e l Posada P é r e z . 
Brazuelo 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . I s i d o r o C a m p a n e r o G a r c í a . 
Suplente 
D . J u a n A n t o n i o G a r c í a G i lgado . 
A d j u n t o s 
D . Rogel io C a r l o m a g n o Alva rez y 
d o n V a l e n t í n Car ro G a r c í a . 
Suplentes 
D . A u r e l i o Sor r ibas Fe l i z y d o n 
P r u d e n c i o Pr ie to San A n d r é s . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . F ranc i sco R u b i o de la Calzada. 
Suplente 
D . J o s é Santos P é r e z . 
A d j u n t o s 
D , M a n u e l Campane ro Pr ie to y 
d o n J u a n F ranc i s co G a r c í a G ó m e z . 
Suplentes 
D . I nda l ec io Pr ie to M a r t í n e z y d o n 
J o s é G a r c í a Pr ie to M a r t í n e z . 
Borrenes 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . T o m á s Maclas R ive ra . 
Suplente 
D . P r i m i t i v o Cobo R o d r í g u e z . 
A d j u n t o s 
D . V í c t o r Cobo Be l lo y D . Perfecto 
B e l l o R o d r í g u e z . 
Suplentes 
D . G u i l l e r m o L a m a Prada y d o n 
J o s é Prada Pacios. 
Canalejas 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente 
D . D o m i n g o M e d i n a Novoa . 
Suplente 
D . J o s é A lva rez Gago. 
A d j u n t o s 
I ) . C i p r i a n o Alaez F e r n á n d e z y 
d o n M a r i a n o Cuesta Novoa . 
Suplentes 
D . J u l i á n Mata Rojo y D . Fe l ipe 
M e d i n a G o n z á l e z . 
Mans i l l a de las M u í a s 
Por r e n u n c i a ju s t i f i cada del A d -
j u n t o de la S e c c i ó n segunda, se de-
signa para d i c h o c i r g o a D . Fe l ipe 
L l a m a s . ] 
L a Pola de Gordón 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente 
D , F ranc i sco G o n z á l e z G o n z á l e z . 
Suplente 
D . G u i l l e r m o G o n z á l e z . 
A d j u n t o s 
D . J u l i á n A lva rez M i r a n d a y d o ñ a 
Genma Abastas Robles. 
Suplentes 
D . Gregor io V i d a l Robles y d o ñ a 
P a l m i r a Z a l d í v a r C a s t a ñ ó n . 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 2.a 
Presidente 
D . J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Suplente 
D . V icen te Z a l d í v a r . 
A d j u n t o s 
D . D o m i n g o R o d r í g u e z L o m b a s y 
d o n A l f r e d o A r i a s G a r c í a . 
Suplentes 
D . M a r c e l i n o T u ñ ó n C a s t a ñ ó n y 
d o ñ a C a r m e n V i ñ u e l a Ar i a s . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D . P r u d e n c i o G u t i é r r e z Be lzur . 
Suplente 
D . J o s é V i ñ u e l a Barroso . 
A d j u n t o s 
D . Rogelio Bar roso y Bar roso y 
d o n G u i l l e r m o Al fonso G a r c í a . 
Suplentes 
D . Ange l G a r c í a Alva rez y D . Es-
t eban V i ñ u e l a Diez. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . Juan A n t o n i o G a r c í a A r i a s . 
Suplente 
D , Juan M a n u e l M o r á n . 
A d j u n t o s 
D.a M a r í a A l o n s o N i c o l á s y d o n 
M a r c i a n o A lonso Raposo. 
Suplentes 
D , M a n u e l Y a n ú t u l o A l o n s o y d o n 
Anastas io Vé l ez Rojo. 
D i s t r i t o 3 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente 
D , Javier Ar i a s G a r c í a . 
Suplente 
D . M i g u e l A r i a s R o d r í g u e z . 
A d j u n t o s 
D . J e s ú s F e r n á n d e z Ruiz y D . A n -
d r é s Alva rez P é r e z . 
Suplentes 
D . A u r e l i o V i l d a G a r c í a y D.a Isi-
d o r o V i l l a Cordero . 
D i s t r i t o 3 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente 
D . J o s é A l o n s o Diez. 
Suplente 
D . Secund ino Robles. 
A d j u n t o s 
D , F ranc i sco "Ar ias A lva rez y d o n 
T o m á s A l m e i d a . 
Suplentes 
D . Secund ino Robles G a r c í a y do-
ñ a Rosa J u á r e z V i ñ u e l a . 
D i s t r i t o 3 . ° — S e c c i ó n 3.a 
Presidente 
D . J u a n Alva rez Alva rez . 
Suplente 
D.a I nocenc i a T a p i a P é r e z . 
A d j u n t o s 
D . E l o y A lonso Alva rez y D . M o -
desto C a s t a ñ ó n G u t i é r r e z . 
Suplentes 
D . G r a c i l i a n o Z o r i t a Marcos y do -
ñ a A q u i l i n a T a s c ó n Alva rez . 
Jun ta m u n i c i p a l del Censo electoral de 
Castr i l lo de los Polvazares 
D o n M a n u e l Carrera G o n z á l e z , Se-
c re ta r io del A y u n t a m i e n t o de Cas 
t r i l l o de los Polvazares. 
Cer t i f ico: Que de los antecedentes 
obrantes en la Secretaria de m i car-
go, resul ta que D . M i g u e l de Paz 
R o l d á n , es el Concejal que f o r m a n d o 
par te del ac tua l A y u n t a m i e n t o y sa-
b i e n d o leer y esc r ib i r o b t u v o m a y o r 
n ú m e r o de votos en e l e c c i ó n p o p u -
l a r hecha, a e x c l u s i ó n de l A l c a l d e y 
Tenientes de A l c a l d e . 
As í m i s m o cer t i f ico : Que el Con -
cejal D . I n d a l e c i o A lonso Acebo es 
el que sigue al a n t e r i o r m e n t e c i t ado 
en n ú m e r o de votos y en i g u a l c i r -
cuns tanc ia . 
Y para que conste y en a r m o n í a 
con lo dispuesto en el a r t í c u l o 11 de 
la v igente l ey e lec tora l , l i b r o la pre-
sente de o r d e n y c o n el v is to bueno 
del Sr. A l c a l d e en Cas t r i l l o de los 
Polvazares, a 30 de Sept iembre de 
1933.—Manuel Carrera .—Vis to bue-
no: E l A lca lde , F ranc i sco T o m á s 
Salvadores. 
( ( A y u n t a m i e n t o de Valencia de 
D o n Juan : E n c o n t e s t a c i ó n a su es-
c r i t o fecha 29 de Sept iembre ú l t i m o 
en el que interesa se r emi ta certifi-
c a c i ó n en la que se haga constar 
quienes fueran los s e ñ o r e s Conceja-
les que o b t u v i e r o n m a y o r n ú m e r o 
de votos en las p r ó x i m o pasadas 
elecciones, manif ies to a V . no ser 
posible de m o m e n t o la e x p e d i c c i ó n 
de la c e r t i f i c a c i ó n refer ida por no 
tener a m a n o el expediente electoral 
en que constan d ichos datos, sin 
d u d a t raspapelado en el a r ch ivo mu-
n i c i p a l . No obstante p o r datos reco-
gidos y fidedignos, he de manifestar 
a V. que los dos Concejales que ob-
t u v i e r o n m a y o r n ú m e r o de votos en 
las c i tadas elecciones, fueron don 
M a r t i n F a l c ó G a r r i d o y D . Faustino 
M i g u é l e z G o n z á l e z . 
Va lenc ia de D o n Juan , a 1." de 
O c t u b r e de 1933.—El Alca lde acci-
den ta l . D e l f í n de l R í o . — R u b r i c a d o . 
H a y una nota que dice: O b s e r v a c i ó n . 
Se exc luyen a l Sr. A l c a l d e y Tenien-
tes de A l c a l d e . » 
As í resul ta de los datos referidos 
a que me refiero. Y c u m p l i e n d o lo 
acordado y m a n d a d o , para que sea 
inser to en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , exp ido el presente. 
D a d o en V a l e n c i a de D o n Juan, 
a 1.° de O c t v b r e de 1933.— César 
G a r c í a . - - E l Secretario, E l p i d i o Mozo. 
J un t a m u n i c i p a l del censo electoral 
de A r d ó n 
D o n J o s é O r d á s A n t i m i o , Secretario 
de l A y u n t a m i e n t o de A r d ó n . 
Cer t i f ico: Que s e g ú n resulta de los 
documentos obrantes en esta Secre-
t a r í a de m í cargo, los Concejales que 
sabiendo leer y esc r ib i r han obteni-
do m a y o r n ú m e r o de votos, a excep-
c i ó n del A l c a l d e y Tenientes de A l -
calde, en las elecciones para Conce-
jales celebradas en 31 de Mayo de 
1931, fueron D . A n t o l í n del Amo 
C a m p o y D . A n g e l G o n z á l e z García, 
que en la a c t u a l i d a d fo rman parte 
de esta C o r p o r a c i ó n . 
Para que conste y a los efectos que 
Jun ta m u n i c i p a l del Censo electoral de 
Valencia de Don Juan 
D o n C é s a r G a r c í a Curieses, Presi-
dente de la Jun ta m u n i c i p a l de l1 proce(ian> exp ido la presente que 
Censo e lectora l de esta v i l l a de . , c vi I J A ^ r i r m a dos 
. . , ^ T iv i sa el Sr. A l c a l d e en A i a o n * 
V a l e n c i a de D o n Juan . \ , ^;pntos 
Hago saber: Que el o f ic io r e m i t i d o de N o v i e m b r e de m i l "ove ^ 
¡ a esta J u n t a po r la A l c a l d í a de esta t r e i n t a y tres.—V.0 B.0: E l Alca 
i vec indad , es c o m o sigue: M a r c e l i n o A l v a . — J o s é O r d á s . 
1 
Junta m u n i c i p a l del censo electoral 
de Carucedo 
Don Eugen io F e r n á n d e z G u t i é r r e z , 
Secretario del A y u n t a m i e n t o de 
Carucedo. 
Certifico: Que s e g ú n resulta de los 
documentos obrantes en las of ic inas 
v archivo de m i cargo, los conceja-
les de e l e c c i ó n p o p u l a r a quienes 
por Min i s t e r i o de la ley cor responde 
ser vocales de la fu tu r a J u n t a m u n i -
cipal del censo e lectora l la cua l h a 
de ser renovada en fecha 2 del p r ó -
ximo mes de Enero 1934, son d o n 
Domingo Vega Ramos y D . Mateo 
Bello Bel lo , los cuales h a n de sus-
tituir a los que en la a c t u a l i d a d 
d e s e m p e ñ a n d i chos cargos. 
Y a los efectos de t e rminados en la 
regla dec imocua r t a de l R. O. de 16 
de Septiembre de 1907, exp ido la 
presente c e r t i f i c a c i ó n que f i r m o y 
visa el Sr. A l c a l d e Presidente en Ca-
rucedo a 30 de Sept iembre de 1933.— 
V.0 B.0: E l A l c a l d e , M a n u e l L ó p e z . — 
Eugenio F e r n á n d e z . 
Junta m u n i c i p a l del censo electoral 
de Destriana 
Don T o m á s Coel lo Ramos, Secreta-
rio de la J u n t a m u n i c i p a l de l cen-
so electoral de Des t r iana . 
Doy fe: Que de la c e r t i f i c a c i ó n ex-
pedida po r el Secretario de este 
Ayuntamiento a los efectos de l p á -
rrafe 3.° de la c i r c u l a r de la J u n t a 
provincial de l censo e lec tora l de 12 
de Septiembre ú l t i m o y ob ran t e en 
el archivo de l Juzgado a m i cargo 
es copia l i t e r a l l o s iguiente: 
«D. C á n d i d o G a r c í a del R í o , Secre-
tario del A y u n t a m i e n t o de Des t r i ana 
del que es A l c a l d e Presidente d o n 
Eleuterio Marcos V a l d e r r e y . — C e r t i -
co: Que s e g ú n resul ta de anteceden-
tes obrantes en la S e c r e t a r í a de m i 
cargo, de los concejales de e l e c c i ó n 
popular y que sableado leer y escri-
bir forman ac tua lmen te par te de 
este A y u n t a m i e n t o elegidos po r m a -
yor n ú m e r o de votos, e x c l u s i ó n he-
cha del A lca lde y los Tenientes , son 
Por esta o rden D . T r i n i t a r i o Be rc i a -
no Valderrey y D . L o r e n z o F e r n á n -
dez Mar t ínez . Para que conste y a 
los efectos de l a r t í c u l o 11 de la ley 
electoral de 8 de Agosto de 1907, ex-
pido la presente c o n el v is to bueno 
del Sr. Alca lde , en Des t r i ana a v e i n -
t e s de Sept iembre de m i l nove 
Memos t r e in ta y tres.—V.0 B.0 E l A l -
calde, E leu te r io M a r c o s . — C á n d i d o 
^ r c í a . ^ R u b r i c a d o s . » 
Y para que conste y r e m i t i r a l ex-
c e l e n t í s i m o Sr. Gobe rnador c i v i l de 
esta p r o v i n c i a , para su i n s e r c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL de la m i s m a , ex-
p ido la presente que con el v i s to 
bueno del Sr. Presidente de la J u n t a 
m u n i c i p a l de l censo e lec tora l , firmo 
en Des t r iana a p r i m e r o de O c t u b r e 
de m i l novecientos t r e in t a y tres.— 
V.0 B.0: E l Presidente de la J u n t a 
m u n i c i p a l del censo e lec tora l , Ra-
fael J u a n . — T o m á s Coe l lo . 
J un t a m u n i c i p a l del Censo electoral de 
Astorga 
D o n Santos M a r t í n e z , Secretar io de 
la m i s m a . 
Cer t i f ico : Que s e g ú n aparece de 
la c e r t i f i c a c i ó n r e c i b i d a de l Sr. Se-
c re ta r io del A y u n t a m i e n t o de esta 
c i u d a d , los Concejales que o b t u v i e -
r o n m a y o r n ú m e r o de votos en elec-
c i ó n p o p u l a r y f o r m a n par te del 
A y u n t a m i e n t o , que no son A l c a l d e 
n i Tenientes , son los s e ñ o r e s s igu ien-
tes: 
D . M a r c e l i n o de Paz R o d r í g u e z y 
d o n H e r i b e r t o M a r t í n e z L ó p e z . 
Y para r e m i t i r a l E x c m o . Sr. Go-
b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a pa ra 
su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN O F I -
CIAL, exp ido la presente de o r d e n y 
con el v i s to bueno del Sr. Presidente 
en Astorga , 23 de O c t u b r e de 1933.— 
Santos M a r t í n e z . — V . 0 B.0: E l Presi-
dente, I l eg ib le . 
J u n t a m u n i c i p a l del Censo electoral de 
Corbillos de los Oteros 
D o n N i c o l á s M a r t í n e z G o n z á l e z , Se-
cre ta r io de l A y u n t a m i e n t o de Cor-
b i l l o s de los Oteros, de l que es A l -
calde-Presidente d o n J o s é Santa-
m a r t a L ó p e z . 
Cer t i f ico: Que de los antecedentes 
y documen tos obrantes en esta Se-
c r e t a r í a a m i cargo y a r c h i v o m u n i -
c i p a l , resul ta que el Conceja l que 
ha o b t e n i d o m a y o r n ú m e r o de votos 
| en l a e l e c c i ó n p o p u l a r celebrada en 
I A b r i l ú l t i m o , es D . Pedro P é r e z R u -
b i o . 
Para que conste y su r e m i s i ó n a 
. la Jun t a m u n i c i p a l del Censo elec-
t o r a l de este t é r m i n o , exp ido la pre-
sente v isada po r el Sr. A l c a l d e en 
i C o r b i l l o s de los Oteros, 25 de Sep-
t i embre de 1933 .—Nico lá s M a r t í n e z . 
—V.0 B.0: E l A l c a l d e , J o s é Santa-
1 m a r t a . 
i 
Jun ta m u n i c i p a l del censo electoral 
de Vi l la fer 
D o n H i g i n i o M a r t í n e z G u a d i á n , Se-
cre ta r io de la J u n t a m u n i c i p a l de l 
censo e lectora l de V i l l a f e r . 
Cer t i f ico : Que la c e r t i f i c a c i ó n re-
m i t i d a a esta Jun ta po r el Secretario 
de este A y u n t a m i e n t o referente a los 
concejales que o b t u v i e r o n m á s votos, 
es c o m o sigue: 
«D. D a n i e l V e c i n o Pastor, Secreta-
r i o de l A y u n t a m i e n t o de V i l l a f e r . — 
Cer t i f ico : Que examinados los d o c u -
mentos existentes en la S e c r e t a r í a de 
m i cargo; de ellos resul ta que los 
dos s e ñ o r e s concejales a e x c e p c i ó n 
del Sr. A l c a l d e y Ten ien te de A l c a l -
de, que en la a c t u a l i d a d d e s e m p e ñ a n 
d i chos cargos en este A y u n t a m i e n t o 
y h a n o b t e n i d o m á s votos, son d o n 
A b i l i o Manso P é r e z y D . T i m o t e o 
M a r t í n e z R o d r í g u e z , r e spec t ivamen-
te. Y pa ra que conste y a p e t i c i ó n 
del Sr. Presidente de la J un t a m u n i -
c i p a l de l censo e lec tora l de esta l o -
c a l i d a d ; exp ido la presente de o r d e n 
y con el v is to buen to del Sr. A l c a l d e 
en V i l l a f e r a v e i n t i u n o de O c t u b r e 
de m i l novecientos t r e i n t a y tres.— 
V.0 B.0: E l A l c a l d e , L e a n d r o H e r r e r o . 
— E l Secretario, D a n i e l V e c i n o . — 
E s t á s e l l a d a . » 
Concuerda con su o r i g i n a l a l que 
me r e m i t o . 
Para que conste y r e m i t i r de l 
E x c m o . Sr. Gobe rnador c i v i l de la 
p r o v i n c i a , exp ido la presente v isada 
del Sr. Presidente en V i l l a f e r a v e i n -
t i t r é s de O c t u b r e de m i l novecientos 
t r e in t a y tres.—V.0 B.0: E l Presidente, 
J u l i á n P á r a m o . — E l Secretario, H i -
g i n i o M a r t í n e z . 
J un t a m u n i c i p a l del censo electoral 
de Santa M a r í a ael Monte de Cea 
D o n A v e l i n o Reyero Alonso , Secre-
t a r io del A y u n t a m i e n t o de Santa 
M a r í a del M o n t e de Cea. 
Cert i f ico: Que el conceja l que ha 
o b t e n i d o m a y o r n ú m e r o de votos, 
de los que f o r m a n parte de l A y u n t a -
m i e n t o , e x c u í d o s el A l c a l d e y el T e -
niente de A l c a l d e , es D . E u s t a q u i o 
Rojo A l o n s o , c o n trescientos cua ren -
ta y cua t ro votos. 
Y para que conste y r e m i t i r a la 
Jun ta m u n i c i p a l del censo e lec tora l , 
exp ido la presente, en Santa M a r í a 
del M o n t e de Cea a u n o de O c t u b r e 
de m i l novecientos t r e i n t a y tres.— 
V.0 B.0: E l A l c a l d e , Carlos Sahelices, 
— A v e l i n o Reyero. 
É M m 
T K i m ^ M PHOVIc iCí V L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el L e t r a -
do D . D a v i d F e r n á n d e z G u z m á n , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de l S i n d i -
cato de Obre ros y Empleados m u n i -
cipales de L e ó n , se ha in terpues to 
recurso con t enc ioso -admin i s t r a t i vo , 
con t ra acuerdo del E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o de L e ó n , denegator io de l re-
c o n o c i m i e n t o c o m o empleados m u -
n ic ipa les a favor del personal de v i -
g i l anc i a y r e c a u d a c i ó n de l impues to 
sus t i tu t ivo de consumos, cuyo reco-
n o c i m i e n t o fué so l i c i t ado p o r el Pre-
sidente de d i c h o S ind ica to ; y p o r 
p r o v i d e n c i a de esta fecha se ha acor-
dado a n u n c i a r por m e d i o del pre-
sente edic to , la i n t e r p o s i c i ó n de d i -
cho recurso para c o n o c i m i e n t o de 
todas aquel las personas que p u d i e -
r a n tener i n t e r é s en el negocio y q u i -
sieren c o a d y u v a r en él a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 2 de N o v i e m b r e 
de 1 9 3 3 — E l Presidente, H i g i n i o Gar-
c í a . — E l Secretario, R ica rdo Brugada . 
* 
A n t e este T r i b u n a l y po r el P r o c u -
r a d o r D . L u i s F e r n á n d e z Rey, se ha 
in terpues to recurso contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v o en n o m b r e y represen-
t a c i ó n de D . Hes iqu io A p a r i c i o M a n -
t e c ó n , vec ino de Cebanico, con t r a 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o de Ceba-
n i c o de fecha trece de O c t u b r e ú l t i -
m o , por el que se suspende a l recu-
r rente po r u n mes de empleo y suel-
do en su cargo de Secretario de 
aque l la C o r p o r a c i ó n , p o r supuestas 
faltas comet idas en el cargo; y p o r 
p r o v i d e n c i a de esta fecha, se ha 
acordado a n u n c i a r po r m e d i o del 
presente edic to la i n t e r p o s i c i ó n de 
d i c h o recurso para c o n o c i m i e n t o de 
todas aquel las personas que p u d i e -
r a n tener i n t e r é s en el negocio y 
qu i s i e ren c o a d y u v a r en él a la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 3 de N o v i e m b r e 
de 1933.—El Presidente, H i g i n i o Gar-
c í a . — E l Secretario, R i c a r d o Brugada . 
d e t e r m i n a el a r t í c u l o 109 de la L e y Cédula de emplazamiento 
de e n j u i c i a m e n t o c r i m i n a l y en l a i Por la presente y en v i r t u d de lo 
causa n ú m e r o 156 del a ñ o ac tua l , se- aco rdado por el Sr. Juez de primera 
gu ida por c o r r u p c i ó n de menores, a l ins tanc ia de este pa r t i do , en provi-
pe r jud icado Perfecto F a r i ñ a s V á z - dencia d i c t ada con fecha cuatro del 
quez, el cua l t uvo su d o m i c i l i o últi-1 a c tua l , en autos de m a y o r cuan t í a , 
m á m e n t e en la cal le de T e r r a n o v a ; seguidos en este Juzgado a instancia 
de G u í a de L a C o r u ñ a , y el cua l t r a - ' de l P r o c u r a d o r D. N i c a n o r López , en 
bajaba en la F á b r i c a de Tabacos, | n o m b r e de la Sociedad A n ó n i m a 
c o m o padre de la m e n o r A m é r i c a ! A n t r a c i t a s L a Esp ina , con domic i l io 
F a r i ñ a s Cousi l las . | en Caboalles de Aba jo , contra don 
D a d o en L e ó n , a siete de N o v i e m - ¡ L u i s A r i ñ o P a r í s , D . V í c t o r Alvarez 
bre de m i l novecientos t r e i n t a y tres. | y t r e i n t a y siete m á s , sobre tercer ía 
— E l Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n j de d o m i n i o de una m i n a y los ense-
F e r n á n d e z . 1 res p rop ios para la e x p l o t a c i ó n de la 
o 0 o i m i s m a ; se emplaza a los demanda-
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez • dos en i g n o r a d o paradero y cuyo do-
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par- ; m i c i l i o se ignora : D . L u i s A r i ñ o Pa-
t i d o . ¡ r í s , D . Eusebio Va lde r rey , D . Fidel 
Hago saber: Que en este Juzgado i V a l d e ó n , D . Pedro Pastor, D . Ricardo 
y S e c r e t a r í a ú n i c a del re f rendante , ! L ó p e z , D . A n i c e t o G o n z á l e z , D . Froi-
pende pieza de e x a c c i ó n de costas | l á n Mata , D . O v i d i o Lagartos, don 
de la causa seguida p o r lesiones con i Isaac Diez y D . Ben i to G a r c í a , para 
el n ú m e r o 31 de 1931, con t r a M a r t í n j que comparezcan en los autos, per-
G o n z á l e z G a r c í a , vec ino de Chozas | s o n á n d o s e en f o r m a den t ro de nueve 
de A b a j o , y en la que p o r p r o v i d e n - : d í a s i m p r o r r o g a b l e s ; bajo apercibi-
d a del d í a de h o y se ha aco rdado m i e n t o de que si no lo ver i f ican, les 
sacar a p ú b l i c a subasta p o r segunda , p a r a r á el p e r j u i c i o que hub ie re lugar 
vez, t é r m i n o de ocho d í a s y c ~ 
rebaja de l v e i n t i c i n c o p o r cien 
p rec io en que h a n sido tasa( 
frutos embargados a l p r o c e ^ 
c o m o de su p r o p i e d a d , s iguien, 
•ho. 
g& que s i rva de emplazamien-
£ demandados referidos, pon-
^bsente en L e ó n , a seis de No-
a 2 | de m i l novecientos treinta y 
O. P.—535. 
Trescientos sesenta y dos k i l o s y , t res .—El Secretario j u d i c i a l . Valen-
m e d i o de t r i go ; tasados en c ien to i t í n Fe rm 'mdcz í . 
t r e in t a pesetas. 
V e i n t i o c h o k i l o s de cebada; tasa-
dos en doce pesetas. 
Q u i n i e n t o s setenta y c inco k i l o s j 
de paja; tasados en cuaren ta pesetas. 
T o t a l i m p o r t e de la t a s a c i ó n , 
c ien to ochenta y dos pesetas. 
Se hace constar que los f rutos ex-
presados se h a l l a n deposi tados en 
B á j u i s n o r i a 
R o m á n Ballesteros Doroteo, de 24 
a ñ o s , soltero, h i j o de Anac le to e Isa-
bel , fon tanero , n a t u r a l y vecino de 
M a d r i d , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
la ca l le de Genera l Ricardos, núme-
ro 26, pa t io n ú m e r o 17, c o m p a r e c e r á 
poder del vec ino de M o z ó n d i g a , d o n a i l t e . el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
P a t r i c i o Santos G ó m e z ; que el re-
mate se v e r i f i c a r á en la sala A u d i e n -
cia de este Juzgado el d í a v e i n t i -
nueve del ac tua l y ho ra de las once; 
i que para t o m a r par te en la subasta 
I d e b e r á consignarse p r e v i a m e n t e en 
: la mesa del Juzgado o estableci-
Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o : 
Por m e d i o del presente, se ofrecen 
las acciones del p r o c e d i m i e n t o que 
L e ó n , en el t é r m i n o de diez d ías ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o si no lo verifica de 
ser dec la rado rebelde y pararle el 
p e r j u i c i o que hub ie r e lugar, a fin de 
cons t i tu i r se en p r i s i ó n a d ispos ic ión 
de la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de esta 
( cap i t a l , p o r t ener lo a s í acordado en 
m i e n t o dest inado a l efecto, una can - ! causa n ú m e r o 142 de 1932, por tenta-
t i d a d i g u a l po r lo menos al diez, p o r ¡ t i v a de estafa con t ra o t ro y el reíeri-
c ien to de la t a s a c i ó n , y que no se | ¿Q procesado. 
a d m i t i r á n posturas que no c u b r a n | L e ó n , siete de N o v i e m b r e de mil 
las dos terceras partes de l a m i s m a , j novecientos t r e i n t a y tres.—El Secre-
Dado en L e ó n , a siete de N o v i e m - 1 t a r i 0 j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z , 
b re de m i l novecientos t r e in t a y t res . ' 
— E l Juez, E n r i q u e Igles ias .—El Se-
c re ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n -
dez. 
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